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La investigación tuvo como objetivo conocer la asociación del trabajo remoto con la 
productividad laboral en la Municipalidad Distrital de Morales desde el contexto de 
la pandemia 2021, la investigación fue tipo básica, diseño no experimental, 
transversal y descriptivo correlacional, cuya población y muestra fue de 20 
trabajadores, la técnica de  recolección de datos fue la encuesta y como 
instrumento el cuestionario, los resultados determinaron que el trabajo remoto en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2021, muestra un nivel bueno con un 30%. 
Asimismo, la productividad laboral de la Municipalidad Distrital de Morales, 2021, 
tiene un nivel muy malo con un 30%; concluyendo que existe la asociación del 
trabajo remoto con la productividad laboral en la Municipalidad Distrital de Morales 
desde el contexto de la pandemia, 2021, debido a que el coeficiente de correlación 
de Spearman obtuvo un valor de 0, 446 que indica una correlación positiva 
moderada y el nivel de significancia bilateral es igual a 0,000 y este valor es menor 
a 0.05. 















The research aimed to know the association of remote work with labor productivity 
in the District Municipality of Morales from the context of the 2021 pandemic, the 
research was basic type, non-experimental design, transversal and descriptive 
correlational, whose population and sample was 20 workers, the data collection 
technique was the survey and as an instrument the questionnaire , the results 
determined that remote work in the District Municipality of Morales, 2021, shows a 
good level with 30%. Likewise, the labor productivity of the District Municipality of 
Morales, 2021, has a very bad level with 30%; concluding that there is the 
association of remote work with labor productivity in the District Municipality of 
Morales since the context of the pandemic, 2021, because spearman's correlation 
coefficient obtained a value of 0, 446 which indicates a moderate positive correlation 
and the bilateral significance level is equal to 0.000 and this value is less than 0.05. 
Keywords: remote work, labor productivity, workers 
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I. INTRODUCCIÓN
Los estudios demostraron que es posible que el trabajo remoto funcione y que
los empleados y los empleadores deben tener en cuenta la responsabilidad
que conlleva esta modalidad de trabajo moderno. En los últimos 5 años, en el
país de los Estados Unidos, una cifra aproximadamente de 4 millones de
personas trabaja en sus domicilios, asimismo se incrementó este número al
40 por ciento en los últimos años. Los trabajadores anhelan la flexibilidad en
su centro de trabajo. De acuerdo con una encuesta reciente de LinkedIn, el
82 por ciento de los profesionales prefieren trabajar desde sus domicilios una
vez por semana o más, y el 57 por ciento de trabajadores prefieren hacer en
tres o más días. Cuando nos referimos al trabajo remoto, la inquietud más
frecuente entre los gerentes de cada empresa e instituciones, es si los
trabajadores cumplen con las expectativas de la empresa ya que genera un
problema que trabajen con menos tiempo, asimismo se refleja en la
investigación realizada sobre este problema en cuanto a la productividad
laboral, ante estos los datos obtenidos por LinkedIn no respaldan esta
hipótesis. Ante esta problemática existe en muchos artículos científicos e
investigaciones realizadas menciona que los trabajadores son más
productivos cuando trabajan en sus casas, y así como otros no alcanzan las
expectativas que necesita una empresa generando una baja productividad
laboral.
El éxito de las empresas e instituciones necesitan en gran parte de la
medición, control del desempeño y de la productividad. El sector en cuando al
trabajo remoto o mixto de trabajo no se llega a esclarecer en cuando al
desempeño y de la productividad porque es incierto. Además, en la actualidad
en esta crisis de pandemia se ha realizado cambios en el sector laboral, ante
esto es necesario proteger la cultura de la empresa y para ello es necesario
desarrollar confianza y buenas relaciones. Las empresas e instituciones
tienen un software de monitoreo puede ayudar, pero la evidencia existente
demuestra que su uso puede aumentar la zozobra e inquietud del empleador,
perjudicando los vínculos de confianza de empleador y trabajador
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En la crisis sanitaria por el contexto de la pandemia en el año 2020, el trabajo 
remoto acentúa una nueva modalidad de trabajo que las actividades se 
realizaran en sus domicilios, esto permitirá que no se propague el virus del 
COVID – 19, en los centros de trabajos y es puesta como unas medidas 
preventivas que se ha tomado en diferentes gobiernos internacionales. 
Asimismo, ante esta pandemia, muchos países han tomado medidas de 
prevención para frenar el contagio masivo, asimismo se incorporó decretos 
supremos, legislativos y administrativos. Ante esto el trabajo remoto es nuevo 
en algunos países de Latinoamérica para la adopción de esta modalidad de 
trabajo cada país tiene que analizar la realidad y la deficiencia que pueda 
generar esta modalidad, asimismo hay trabajos que se solicitan la presencia 
del personal en las instalaciones de su centro de trabajo, como ejemplo, 
atención al cliente, caja, etc. Los investigadores (Neiman, 2020), en su artículo 
científico, en la pandemia por el virus del COVID-19, es preciso aplicar la 
figura del trabajo remoto, después de haber superado el impacto directo del 
virus en muchos países se va reflejar una crisis económica asimismo en los 
mercados laborales de los países del tercer mundo.  
Para no expandir el contagio del COVID – 19, las medidas de prevención que 
los gobiernos optaron es por el distanciamiento social, llegando a realizarse 
cuarentenas de 2 meses a más en algunos países, golpeando fuertemente al 
sector laboral, dejando una crisis económica en las empresas, es así que ese 
sector se acogió a las nuevas medidas de prevención, optando por 
modalidades de trabajo presencial y a distancia. Estados Unidos es un país 
de ejemplo en cuando a cambios en el mundo laboral (Weller, 2020). 
En el Perú, la modalidad del trabajo remoto es temporal solo por el estado de 
emergencia, el estado ha optado para limitar los contagios por Covid-19. hasta 
que se pueda vacunar a todos los ciudadanos peruanos unos de los focos de 
contagio son los ambientes laborales porque en algunas empresas e 
institucione estatales las oficinas no tienen ventilación y los espacios son 
reducidos que conlleva a un riesgo de elevarse las cifras de contagiados por 
Covid-19. ¿Afecta el trabajo remoto a los trabajadores? El trabajo remoto en 
nuestro país no es positivo en cuanto a la productividad surgen algunas 
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desventajas, en cuanto puede existir una adicción a trabajar por muchas horas 
que puede realizar el empleador al trabajador podría romper el vínculo laboral 
es muchos aspecto jurídicos, asimismo la carga doméstica debido que se 
trabaja en el domicilio donde pueden estar hijos, esposo (a), que pueden 
interrumpir los labores, asimismo en los equipos tecnológicos que generaría 
un costo adicional para el trabajador, por ejemplo pagar mensualmente el 
internet, comprar una laptop, etc. Asimismo, el trabajo remoto en el Perú corre 
un trance de tener una “fecha de terminación” (Gallegos, 2020). 
En el Perú no era aplicable el trabajo remoto en el sector público, es por ello 
que los trabajadores, podrían tener dificultades en cuando a realizar sus 
actividades laborales por motivos que no cuenta con internet o equipos 
tecnológicos en sus hogares.  Asimismo, el trabajo remoto en el sector público, 
se rige de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1505, donde establece que las 
entidades públicas incorporen al trabajo remoto temporalmente, esta nueva 
modalidad no altera las otras normas de trabajo que se encuentran vigentes, 
por lo que se tiene una aprensión de desnaturalizar los contratos laborales de 
que estas se conviertan en incrementos remunerativos. Asimismo, las 
entidades públicas tienen la obligación de brindar capacitación a sus 
trabajadores de forma virtual. Esta medida es para todo el año 2020, en que 
las entidades públicas podrán determinar nuevas funciones para sus 
trabajadores, teniendo en cuenta su régimen laboral, perfil profesional, 
experiencia laboral y la necesidad del servicio (SEGURA, 2020). 
En nuestra región San Martín el trabajo remoto por parte del trabajador es la 
avenencia entre la vida familiar y laboral, abre muchas puertas para que 
trabajen personas discapacitadas y personas vulnerables que no tiene las 
mismas oportunidades laborales. Esta investigación va para los trabajadores 
municipales del sector público en cuanto al trabajo remoto es una modalidad 
que desciende la productividad laboral por parte de los trabajadores, en el año 
2020 y 2021, se ha podido practicar este modelo de trabajo por el contexto de 
la pandemia recientemente han prendido el trabajo remoto que hace que sea 
nuevo para este sector y en cuando a la productividad laboral hay 
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investigaciones que refleja un problema que hay ineficiencia en cuando a la 
atención de estas instituciones. 
En el distrito de Morales, postpandemia, ha obligado a los gobiernos locales, 
a tomar medidas de prevención, asimismo el Decreto de Urgencia N° 127-
2020, en sus Disposición Complementaria Modificatoria, donde se extiende el 
trabajo remoto asimismo en este decreto supremo y establece los 
compromisos de los empleadores y trabajadores. Por lo que la Municipalidad 
Distrital de Morales, así como todas las instituciones públicas deben aplicar el 
trabajo remoto, salvaguardando la integridad y salud de sus trabajadores, ante 
esto dicha municipalidad debe acogerse a las normas establecidos por el 
gobierno peruano en cuanto al trabajo remoto, en esta investigación se ha 
presentado inconvenientes en el manejo de la tecnología con respecto a los 
equipos que esta requiere, lo cual se refleja en la ineficiencia del trabajador, 
preexistiendo los atrasos en los trámites administrativos que realiza la 
Municipalidad distrital de Morales, generando malestar al ciudadano.  
Ante esta realidad surge los problemas que se exterioriza en la productividad 
laboral de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Morales, al no tener 
las suficientes herramientas de trabajo (equipos tecnológicos), etc. Esto 
conllevaría a una dificultad en los trabajadores al no estar cumpliendo con sus 
metas que se requiere como municipalidad, promoviendo el desarrollo local. 
En base a la realidad problemática se formuló el problema general: ¿Cuál es 
la asociación del trabajo remoto y la productividad laboral en la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2021? Como problemas específicos: ¿Cuál es la 
asociación del trabajo remoto en la Municipalidad Distrital de Morales, 2021?, 
¿Cuál es la productividad laboral en la Municipalidad Distrital de Morales, 
2021? 
El estudio se justifica por conveniencia porque contribuyo con información 
valiosa hacia la institución para mejorar las acciones de gestión patrimonial y 
de esta manera priorizar acciones de control beneficiando en conjunto a la 
institución. Relevancia social, permitió dar un buen uso a los recursos y 
bienes estatales, usar con trasparencia los recursos públicos y permitir el 
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acceso a la población de la información de la institución en cuanto a bienes 
requieran. Valor teórico, En el marco de la Reforma y Modernización de la 
Gestión determinar la asociación del trabajo remoto con la productividad 
laboral se hizo uso de conceptos y teorías por cada variable de estudio, 
autores que describirán de menar detallada las variables y sus dimensiones 
con el cual se pretende medir, además se brindó un aporte a la comunidad 
científica. Implicancias prácticas, sirvió como una herramienta para la 
gestión municipal que puedan tomar medidas correctivas y preventivas, con 
el objetivo de contar con procesos transparentes. Utilidad metodológica, 
aportes metodológicos de autores comúnmente utilizados además de hacer 
uso del método científico en todo el proceso de la investigación. En base a lo 
anterior, es necesario plantear como objetivo general: Conocer la asociación 
del trabajo remoto y la productividad laboral en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2021.objetivos específicos: -Describir el trabajo remoto desarrollado 
en la Municipalidad Distrital de Morales, 2021.-Describir la productividad 
laboral desarrollado en la Municipalidad Distrital de Morales, 2021. 
Como hipótesis general: Hi: Existe la asociación del trabajo remoto con la 
productividad laboral en la Municipalidad Distrital de Morales desde el 
contexto de la pandemia, 2021. Ho: No existe la asociación del trabajo remoto 
con la productividad laboral en la Municipalidad Distrital de Morales desde el 
contexto de la pandemia, 2021. Hipótesis específicas: H1: la asociación del 
trabajo remoto en la Municipalidad Distrital de Morales desde el contexto de 
la pandemia, 2021, es adecuado, H2: la productividad laboral en la 









II. MARCO TEÓRICO 
En cuanto a los antecedentes se tiene a nivel internacional, Fílardí Castro., 
Zaníní M. (2020), Advantages and disadvantages of teleworking in Brazilian 
public administration: análisis of SERPRO and Federal Revenue experiences. 
(Artículo científico). Revista científica dominio de las ciencias. Brazil. Tipo 
descriptivo, diseño no experimental, población y muestra fue acervo 
documental, técnica análisis documental, instrumento guía de análisis 
documentario. Concluye que: Investigación optada en esta revista científica 
es sobre que la administración pública en las agencias públicas como 
SERPRO y en agencia de ingresos federales la modalidad de trabajo remoto 
es eficaz y como no expandir en otros agencias públicas ante esto también se 
presenta una ventaja de teletrabajo, se ha determinado que con el trabajo 
remoto se reduce los costos de desplazamientos del personal y en alimentos, 
asimismo en la seguridad, exposición a la violencia, contaminación, los 
beneficios que se obtiene es estar mayor parte del día con la familia que hace 
que los trabajadores tenga una mejor calidad de vida, en cuando al  trabajo 
se ha obtenido que los profesionales tiene mayor productividad laboral, en 
cuando a la autonomía de tienen los trabajadores, los quebrantos que tiene 
SERPRO y la agencia de ingresos federales en cuando al trabajo remoto es 
en la infraestructura tecnológica, aislamiento profesional, falta de 
reconocimiento, menos compromiso organizacional, ya que se trabaja desde 
casa. 
Díaz, S. (2020), El teletrabajo en tiempos de covid-19. (Artículo científico). 
Universidad Católica de Colombia Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas Especialización en Administración Financiera, Colombia. Tipo 
descriptiva, diseño no experimental, población y muestra acervo documental, 
técnica análisis documentario, instrumento guía de análisis documentaria. 
Concluye que:  Con la pandemia por el coronavirus COVID-19 y su rápida 
expansión y aumento de contagiados en el mundo, ante estos casos que se 
ha producido mundialmente la Organización Mundial de Salud (OMS), todos 
los ciudadanos están expuestos al contagio del COVID – 19, ante estas 
circunstancia muchos países entraron en cuarentena absoluta para evitar el 
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contagio como consecuencia de ello se suspende el crecimiento económico 
de muchos países y una crisis económica en camino, que algunos podrán salir 
rápido y otros les constara años para salir de esa crisis económica (Gálan, 
2020). 
Acosta, A. y Muñoz, J. (2020), Lecciones Aprendidas Del Trabajo Remoto de 
Equipos Agilistas por la Pandemia COVID-19. (Tesis de maestría). 
Universidad EAN Facultad de Ingeniería Programa de Maestría en Gerencia 
de Proyectos, Colombia. Tipo correlacional, diseño no experimental, población 
y muestra fue de 6 individuos, técnica encuesta, instrumento cuestionario. 
Concluye que: Nueva implementación del trabajo remoto, asimismo coexiste 
de una costumbre a un trabajo presencial, es un cambio a la gestión de una 
empresa e institución, que implica una climatización tecnológica y una 
preparación para realizar nuevas rutinas, asimismo un costo adicional al 
trabajador que requiere esta modernidad en su domicilio adquiriendo del 
equipo tecnológicos que se requiere para trabajar a distancia.  
El cambio y ajuste a nuevas condiciones, es un proceso que tienen que 
enfrentar los trabajadores, ya que tienen que salvaguardar su integridad y 
salud para no contagiarse de COVID–19, se evidencia según en esta tesis 
que el trabajo remoto no afecta procedimientos, métodos de trabajo y planos 
laborales si hablamos de rendimiento en sus trabajadores por otra parte hay 
un porcentaje menos que si afecto el rendimiento laboral por no tener los 
medios tecnológicos suficiente para realizar sus trabajos llegando a concluir 
que los trabajadores deben continuar con sus actividades, se tiene por 
entendido que es un cambio radical a la rutina laboral que algunos 
trabajadores estaban acostumbrados, la pandemia hizo cambios en  muchos 
sectores, como consecuencia de ellos algunos países entraron a la 
modernización.  
Deza, A. (2017), Satisfacción laboral y su relación con la productividad de los 
piscicultores de la comunidad de Pacococha - Castrovirreyna, Huancavelica 
(Tesis de maestría). Universidad Nacional de Huancavelica, Escuela de 
Posgrado Facultad de Ciencias de Ingeniería, Huancavelica, Perú. Tipo 
descriptivo, diseño no experimental, población y muestra de 20 piscicultores 
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de las 03 unidades productoras de truchas de la comunidad de Pacococha, 
técnica encuesta, instrumento cuestionario. Concluye que: en el estudio 
realizado en esta investigación se ha recomendado mejorar la satisfacción 
laboral de los productores mediante un mayor reconocimiento del desempeño 
de sus funciones, dar los beneficios e incentivos que retribuyan el esfuerzo 
desplegado, mejorar la relación con los jefes, con todo esto aumentaría la 
productividad laboral en las unidades productoras de truchas de la asociación 
de Pacococha - Castrovirreyna, Huancavelica, Asimismo, capacitación 
constante  la tecnología, con equipos, para incrementar sustancialmente a la 
validez en los piscicultores de la comunidad de Pacococha - Castrovirreyna, 
Huancavelica, esto conllevaría alcanzar las metas propuestas por los 
piscicultores en un tiempo menor. 
Suarez, L. (2020), Implementación del Teletrabajo y Calidad de Servicio de la 
Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo, Año 2020. (Tesis de maestría). 
Universidad César Vallejo, Trujillo, Perú. Tipo no experimental, diseño 
descriptivo, población y muestra de 40 empleados de la UGEL San Pablo - 
Cajamarca, técnica encuesta, instrumento cuestionario. Concluye que: El 
trabajo remoto, es una práctica de trabajo que se venía realizando en el 
extranjero, en nuestro país es algo innovador esta modalidad de trabajo que 
se hizo frecuente en la postpandemia asimismo las empresas e instituciones 
estatales se vienen reestructurándose en sus diversos sectores; teniendo 
como respaldo normativas vigente desde el 2013. Factores que considerar el 
empleado en esta nueva modalidad de trabajo, en la siguiente investigación 
se ha comprobado que el trabajador tiene una flexibilidad en sus actividades 
de trabajo y el empleador tiene miedo a no cumplir con las metas trazadas por 
cada empresa e institución y genera un gasto adicional para las 
capacitaciones constante en cuando a soporte y avances e implantación del 
Trabajo remoto, es un cambio rotundo tanto para el empleador y trabajador, 
la pandemia COVID 19, nos conllevo a un aislamiento social y que las 
empresas e instituciones públicas tiene como obligación proteger a sus 




Vicente, J. (2020), La relación entre el trabajo remoto y la gestión 
administrativa en la institución educativa Rosa Dominga Pérez Liendo, La 
victoria-2020. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Tipo 
no experimental, diseño descriptivo, población y muestra de 31 docentes, 
técnica encuesta, instrumento cuestionario. Concluye que: Objetivo es llegar 
a conocer desde el plano personal de los teletrabajadores, y asimismo como 
se han incorporado a la nueva modalidad de trabajo afecta la calidad de 
servicio en la institución educativa Rosa Dominga Pérez se evidencia que falta 
mejorar la implementación del teletrabajo para tener un servicio educativo de 
calidad, en esta investigación se analizó a través de sus dimensiones al 
Teletrabajo y Calidad de Servicio. En el plano personal mediante encuesta los 
trabadores de la institución educativa respondieron que no tiene problema con 
adaptarse a los cambios que genera esta nueva modalidad de trabajo y son 
respaldado por su institución y otros trabajadores les cuesta un poco 
adaptarse al trabajo remoto, para la institución llevaría un atraso y bajaría la 
calidad de servicio.  
A nivel local, Solano, S. (2017), Clima organizacional y desempeño laboral de 
los trabajadores de la Gerencia Territorial Huallaga Central - Juanjui, año 2017 
(Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. Tipo no 
experimental, diseño descriptivo, población y muestra de 20 trabajadores de 
la Gerencia Territorial Huallaga Central, técnica encuesta, instrumento 
cuestionario. Concluye que: Desde muchos años atrás los consumidores que 
concurren a las entidades públicas siempre se quejaban por la valija en la 
atención y no existía la calidad de servicio, los trabajadores de las 
municipalidades no tenían buen desempeño en sus trabajos, como 
consecuencia de ello los trámites administrativos eran desarrollados fuera del 
tiempo. Los gerentes de área, marcaron que los trabajadores no tienen 
motivación alguna por realizar sus actividades desconociendo los factores, 
ante esta problemática se ve afectado la atención al usuario. 
Angulo, J. (2017), Relación entre compromiso organizacional y nivel de 
productividad de los trabajadores administrativos de la red de servicios de 
salud Picota, 2016. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, 
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Perú. Tipo no experimental, diseño descriptivo, población y muestra de 32 
trabajadores, técnica encuesta, instrumento cuestionario. Concluye que: la 
siguiente investigación se llega en la conclusión que si hay una relación en el 
compromiso organizacional y el nivel de productividad de los trabajadores de 
salud del área administrativa de la red de salud de Picota tiene como 
resultados analizados en la siguiente investigación en las encuestas aplicadas 
dio como resultado lo siguiente que el rendimiento laboral era por problemas 
laborales no contaban con los recursos necesario para poder realizar los 
trabajos falta de equipos técnicos para la atención al ciudadano y otro era los 
aspectos emocionales que tenía cada trabajador eso era un problema que no 
se llegaba al 100 % de los objetivos para la realización de las actividades que 
requiere la productividad de un centro de salud. 
 León, L. (2018), Compromiso organizacional y su relación con la 
productividad laboral en la Municipalidad Provincial de San Martín, Tarapoto 
en el año 2016. (Tesis de maestría). Universidad Nacional de San Martín - 
Tarapoto, Perú. Tipo no experimental, diseño descriptivo, población y muestra 
de 164 trabajadores, técnica encuesta, instrumento cuestionario. Concluye 
que: en nuestro país unos de los problemas frecuentes en cuando al sector 
público es determinar los logros del trabajador medir los niveles productividad 
laboral de sus trabajadores obteniendo una buena calidad de servicio en este 
sector.  
La realidad de esto es que en el sector público se encuentra trabajadores 
insatisfechos y poco productivos. Uno de los factores es que la mitad de 
instituciones no tiene como opción la rotación de su personal para mejorar la 
productividad laboral, ante esta falta existe el nivel bajo al rendimiento.  
En cuanto a la parte teórica, sobre la modalidad del trabajo remoto, es el 
tributo de productos, que realiza el trabajador reportando sus actividades 
laborales en su domicilio, esta modalidad de trabajo tiene carácter de 
subordinación por parte del empleador. El trabajador al no encontrarse 
físicamente en las instalaciones de una oficina por una medida de aislamiento 
social por el tema de pandemia, muchos países del mundo opto por esta 
modalidad de trabajo remoto por el bienestar de sus trabajadores.  
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Esta modalidad de trabajo se realiza a través de equipos informáticos como 
el internet, teléfono celular, computadora, laptop, etc., se puede optar por 
otros medios que den una posibilidad de realizar esta modalidad de trabajo 
remoto con tal que el reporte de tu productividad laboral está en las 
expectativas de la institución o empresa que trabajes. ¿Cuál es el tiempo 
determinado para realizar el trabajo remoto? Esta modalidad de trabajo 
remoto está regulada por el gobierno peruano estableciendo la aplicación por 
la vigencia de emergencia sanitaria en todo el territorio peruano se establece 
en el plazo de noventa días, con lo que dure la emergencia sanitaria este plazo 
puede ser modificada por las autoridades correspondientes en este caso por 
el  Ministerio de Salud, en la actualidad este plazo establecidos por las 
autoridades se ha ampliado por las misma circunstancia que en nuestro país 
sigue aumentando las cifras los contagios y muertes por el virus del COVID - 
19. 
Ante esta nueva modalidad de trabajo a quienes se aplicaría el trabajo remoto 
será a todos los trabajadores es una gran pregunta que nos hacemos, es una 
decisión del empleador es necesario que el solo lo decida, son muchas las 
interrogantes que nos hacemos ya que es un tema de mucha importancia. El 
empleador debe hacer una evaluación que determine que trabajadores podrá 
realizar sus actividades mediante esta modalidad de trabajo sin perjudicar su 
trabajo, los colaboradores son vulnerables a contagiarse no perjudicando su 
integridad y su salud, otro punto es que actividades realiza cada trabajador si 
la actividad que realiza en la institución pública o privada es para realizar de 
manera virtual. Tenemos que considerar que hay actividades laborales que 
necesitan de presencia del personal en las instalaciones de sus oficinas, por 
ejemplo, en la limpieza, vigilancia u otros trabajos de producción de planta 
industrial, etc. En estas prestaciones de servicios no se pudiera dar la 
modalidad del trabajo remoto, por su parte el empleador debe identificar y 
prevalecer a sus trabajadores  
Escogiendo quienes están dispuesto a realizar esta modalidad y determinar 
qué actividades realiza sus trabajadores, si es necesario el trabajo virtual, 
asimismo considerar la edad de cada trabajador, enfermedades preexistentes 
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que puedan padecer sus trabajadores, todo sustentado en una historia clínica, 
ante estas problemática el ministerio de salud, establece las  situación las que 
se pondría poner en contagiar los trabajadores, al no aplicar el trabajo remoto, 
porque solo con el traslado diario a sus oficinas están expuestos al contagio 
masivo ante estos factores y posibles focos de contagio. ¿Los empleadores 
que obligaciones corresponde en el caso del trabajo remoto? Estas 
disposiciones que emite el gobierno,  son para que no exista abuso con los 
trabajadores como puede ser el caso de que se conserve el vínculo laboral 
respetando el rimen laboral que está contratado cada trabajador, para que no 
afecte su salario, facilitar al trabajador en la implementación de equipos 
tecnológicos, capacitaciones constante sobre esta nueva modalidad, acceso 
al software de la institución en sus domicilios, todo lo que se requiere para 
implementar la modalidad de trabajo remoto (Sosa, 2009). 
Los empleadores deben indicar a sus trabajadores el tiempo que ellos vendrán 
realizando esta modalidad de trabajo, en este manual está especificando que 
los empleadores, deben informar a sus trabajadores, mediante medios 
digitales, para desenvolver el trabajo remoto ya que es nuevo en nuestro país 
por las mismas circunstancias se ha tenido que escoger esta forma de trabajo. 
En esta manual designado sobre el trabajo remoto en nuestro país, menciona 
que asignar labores al trabajador y reportar cada avance y el empleador tiene 
que supervisar y medir la productividad del trabajador, asimismo las 
instituciones o empresas deben facilitar el acceso al sistema, aplicativos 
informáticos, plataformas virtuales, el libre progreso de sus funciones de sus 
colaboradores, las introducciones necesarias, así también como las reglas de 
confidencialidad que debe tener cada trabajador para el cuidado de datos, 
asimismo capacitar constantemente a los trabajadores de las actividades 
antes mencionadas para el buen uso de los sistemas de cada institución o 
empresa., el equipamiento de equipos tecnológicos debe ser  facultativo 
puede ser por parte del empleador o trabajador, ante esta pregunta nos 
podemos ver en una situación que el trabajador no pudiera equiparse 
adecuadamente ya que la misma situación y coyuntura nacional que conlleva 
a la crisis política y sanitaria entre otros, que sucede en estos momento son 
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perjudiciales para el trabajador mantener su trabajo de manera virtual y optar 
por el trabajo presencial ya que sostener un trabajo virtual genera gastos 
adicionales, la mejor opción es volver a las oficinas de las instituciones o 
empresas y arriesgarse  al contagio del COVID – 19. Es una realidad 
netamente cruda ya que los sueldos no hay subido y cada día sube la canasta 
familiar en nuestro país es un problema latente (Ruiz, 2020). 
Otra medida que pueda proporcionar el empleador y el trabajador es la 
compensación de gastos adicionales que requiere la implementación de esta 
modalidad de trabajo remoto el acuerdo con el empleador y trabajador pactar 
las horas de trabajo que es necesario para la productividad de esta, solo 
teniendo en cuenta que no debe exceder de seis días a la semana, teniendo 
en cuenta no abusar del trabajador. (Pueblo, 2020). 
Ante esta pregunta qué jornada laboral y horarios de trabajo debería ser 
aplicado en esta modalidad de trabajo remoto, la fuente y derechos estas 
plasmados en el Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 
007-2002-TR. Cuando platicamos del trabajo remoto en algún momento de 
nuestras vidas hemos escuchado o hemos leído algún artículo de ello y saber 
que en el extranjero se aplicaba esta modalidad de trabajo, pero en nuestro 
país no era utilizado por que los medios que requiere este trabajo no estamos 
equipados correctamente para esta aplicación, y no existía voluntad por parte 
de los empleadores de utilizar esta modalidad, asimismo no hay demanda de 
trabajar de casa que promociones las instituciones o empresas, solo ha sido 
aplicado en el Perú por el tema de la pandemia, las investigaciones que realizo  
el CLAD, demostraron que hay como 18 países sudamericanos que no 
aplicaban esta modalidad de trabajo remoto, que incluso algunos países lo 
han tenido que extender con normas legales, por la coyuntura de la pandemia,  
asimismo se observó la escasez de recursos tecnológicos  para implementar 
el trabajo remoto a sus funcionarios públicos (López, 2020). 
En la realidad de los países tercer mundistas se ha observado que la 
pandemia ha inducido a realizar el trabajo remoto, que no era ni conocido por 
algunos trabajadores, se ha visto que muchos países retomaron normas que 
no habían entrado en vigencia recién poniendo en estado de emergencia 
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sanitaria o en cuarentena absoluta en sus países, en los casos de estos 
países como,  Argentina, Chile, Colombia, Perú, El Salvador y Paraguay, por 
el contexto de la pandemia recién estos países optaron por esta modalidad de 
trabajo, ante de esto se dedicaban a ver otros temas como aspectos 
ecológicos, sustentabilidad, ahorro de recursos, cuando era una necesidad 
tomar esta modalidad para que la gente siga trabajando y no se detenga las 
actividades laborales recién cada país ha tenido que proclamar leyes sobre 
esta modalidad de trabajo. En algunos países mencionados lo han tomado a 
la ligera la figura del trabajo remoto dejando vacíos legales en cuando a esta 
modalidad, teniendo en cuenta que solo lo aplicaran hasta que se normalice 
por el tema de la pandemia, no están dejando una modalidad de trabajo que 
si es necesario para un sector de trabajadores que si optarían por querer 
trabajar de esta forma y modalidad y hacer un estilo de vida diferente como 
se puede ver en Estados Unidos o en países de Europas que si tiene esta 
modalidad de trabajo remoto (Iraolagoitia, 2020). 
La modalidad de trabajo remoto es algo innovador en la administración pública 
en el país de Brasil mediante un investigación se ha determinado que la 
modalidad de trabajo remoto el 75% de los trabajadores el salario que equivale 
a más de 10 salarios mínimo de ese país trabajaron de manera remoto por la 
coyuntura de la pandemia el 40% de trabajadores que trabajan de manera 
presencial recibirán dos veces el salario mínimo, en conclusión en esta 
encuesta se ha determinado que el trabajo remoto es relevante más fácil y 
eficaz en la administración pública (Vásquez, 2020). 
En el país de Colombia se ha incorporado el teletrabajo, tiene como objetivo 
en promover esta modalidad de trabajo remoto con una alternativa de trabajo 
para tener en cuenta con la modernidad y transformación  digital que está 
viviendo en el este momento en cuanto a la productividad laboral de las 
entidades públicas y privadas del país de Colombia, se puede ver un 
crecimiento en la productividad en las entidades públicas y privadas, porque 
se han preocupado en hacer normas con respaldo a los trabajadores y no 
creando vacíos legales para posibles maltratos laborales que se pueden 
presentar a futuro. 
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Porque en la realidad tiene que alcanzar para todos los trabajadores de los 
distintos estados federales de ese país, porque en la infraestructura 
tecnológica el problema que sucede en todos los países sudamericanos 
debería solucionar este problema ya que la tecnología es importante y en una 
necesidad básica para todos los ciudadanos que están viviendo en la era de 
la modernidad  (Rosillo, 2020). 
Hay muchas investigaciones relacionadas las trabajo remoto y artículos 
científicos con este tema, pero con más fuerza se abrió el debate con el 
contexto de la pandemia esta crisis que presentan los países sudamericanos 
ya hecho que sin anestesia entran en la administración pública que no estaba 
acostumbrada a trabajar de esa modalidad por no tener los equipos 
necesarios y las capacitaciones del personal por esta modalidad porque hay 
trabajadores en el sector público ajenos a la modernidad. 
La modernización en la administración pública antes de la pandemia tenía 
muchos problemas para la implementación de ello y ahora con el contexto de 
la pandemia es más complicado y podría generar problemas en el sector en 
cuando a la productividad de cada trabajador ya que todos los ciudadanos no 
están conectados al internet o a la posibilidad de adquirir un equipo 
tecnológico donde de la pobreza es extrema y cómo lidiar con este problema 
de cobertura del internet donde no llega la nueva era de la modernización.  
Es una realidad que refleja en el sector público llevo un tiempo realizar o 
manejar el tema de la tecnología aplicar redes sociales manejar información 
,mediante software en las instituciones y no en todos los sectores se ha podido 
modernizar la información que está en papeles o libros que están guardados 
en los archivos de las instituciones y tener esa información en sistemas y sea 
más fácil en el tema de manejo de información en el sector público como 
manejar esto si no ha sido implementada del todo. El tema preocupa para la 
administración pública, generar modelos de gestión y defender el bien común 
de todos los administrados y el interés general que se busca cuando existe 
estas brechas en el sector público (Ramió, 2019). 
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En esta crisis por contexto de la pandemia las nuevas necesidades que surge 
por esto no es solamente el tema de la tecnología, en nuestro con ella vinos 
miles de problemas sociales que no estábamos preparados para soportar una 
crisis mundial el que se vive en estos momentos por la pandemia que genera 
graves externalidades negativas para el sector público, con el tiempo constara 
mucho levantarnos porque ha retrocedido en 10 años más a nuestro país y en 
este bicentenario no se va ver el reflejo de un país que ha crecido y ha sido 
renovado con la crisis sanitaria y política que está pasando  nuestro Perú   
(López, 2020). 
 
En cuanto a la parte teórica de la Productividad Laboral, en nuestro país los 
últimos 20 años hemos tenido una complicación en cuando a la productividad 
de los sectores que ha generado un bajo grado de complejidad de economía, 
en un problema constante en cuando a la transformación de sus capacidades 
productivas  (Economia, 2019) . 
El Perú si hizo una progresividad en cuando a la productividad de sus sectores 
ya que es duro porque recién esta que se abre al mercado internacional, esto 
si refleja en cuando a la productividad laboral y en el empleo que absorbe 
esto, en un estudio previo y analizados sobre la productividad laboral en el 
Perú  (Chacaltana, 2014). 
En nuestra realidad en cuando al crecimiento económico que conlleva a un 
deterioro del mercado laboral, las estadísticas que da en el desarrollo 
financiero en los últimos tres años en nuestro país han cambiado, pero no lo 
suficiente para las variaciones de los otros empleos de mano de obra. 
(Velasquéz, 2020). 
Teniendo antecedentes que no reflejan el crecimiento económico en nuestro 
país, en una crisis sanitaria no puede mejorar estas brechas que ha tardado 
tanto mejorar en cuando a esta problemática, la ineficacia de no poder realizar 
o mejorar los equipos tecnológicos en cuando para la realización de trabajos 
remotos pudiera generar una ineficacia en cuando a la productividad laboral 
que se está viendo en esta tesis, si en los sectores privados han esta baja 
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productividad, el sector público no es ajeno a esto en una encuesta realizada 
en el año 2019 ante  de la pandemia disminuía el desempleo en nuestro país, 
en el 2021 ha crecido el desempleo más de 2, 2 millones  de peruanos sin 
trabajo, ponen en una situación que como crecerá la productividad laboral en 
varios sectores de nuestro país, es un problema visto por CLAD, es una 
preocupación por parte del desarrollo económico en nuestro país  ya que está 
en los países más bajos en cuando en la productividad laboral  (CLAD, 2020). 
En el Perú ante que se dé la cuarentena y el desempleo eran los de comercio, 
mantenimiento y alojamientos, restaurantes, automotores, etc, estos son los 
sectores más afectados que tienen ingresos insuficientes y en condiciones de 
informalidad, en nuestro país existe la informalidad de muchas empresas 
privadas (Humanos, 2020). 
En cuando al distanciamiento social se ha producido esta emergencia 
sanitaria los trabajos en modalidad remota se ha convertido en una alternativa 
de continuar con las actividades económicas, de esta manera no exponemos 
a los trabajadores al contagio del COVID – 19, tiene como alternativa de 
solución implementar la tecnología, en los sectores públicos y privados. 
Cuando hablamos del sector público la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR) en la Directiva para la aplicación del Trabajo Remoto, aprobada 
mediante Resolución 000039-2020-SERVIR-PE, esta autoridad competente 
como decision de que los trabajadores realicen esta modalidad de trabajo 
remoto todo este año, siempre respetando los derechos de los trabajadores 
como determina la ley. 
En el sector público esta modalidad de trabajo remoto no es igual a teletrabajo 
en el año 2017 promovieron esta modalidad de teletrabajado pero no era de 
uso continuo en nuestro país, pero el trabajo remoto solo es opcional por parte 
del estado solo hasta que dure el estado de emergencia sanitaria no es un 
estilo de trabajo optada para quedarse, es un poco contradictorio estas dos 
figura que ninguna se ampara en la satisfacción de los trabajadores y en u 
momento que necesitamos que todo entre a la normalidad no debe parar las 
labores para un crecimiento económico que se necesita en estos momento de 
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crisis sanitaria y política el estado debe buscar alternativas de solución para 
aumentar la productividad laboral en varios sectores que se requiere. 
(Contable, 2021). 
En cuando al teletrabajo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
menciona lo siguiente sobre esta modalidad no es la adecuada ya que en hay 
un nivel alto de informalidad existe en nuestro país no se adecuaría a la 
realidad que vive el Perú ante esto solo un sector en este caso el público 
tendría toda las facilidades de implementare este modalidad, en la 
administración publicas sería un problema para la implementación de equipos 
tecnológicos y el constante capacitación de su personal para la aplicación de 
nuevos software y la adecuado manejo de información digital es  innovador 
para algunos trabajadores o personas que tiene una edad avanzada que 
laboran en el sector público que sería complicado el manejo de estos equipos 
y sistemas digitales (Ryder, 2021). 
El drama de todo esto en cuando al trabajo remoto es que no todas las 
actividades de trabajo tienen que ser digital a veces es necesario la presencia 
en las oficinas de tu centro de trabajo, no podemos estar aislado por la 















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio 
La investigación es de tipo básica, porque se orienta a comprender, 
analizar y justificar un fenómeno, una situación, en este caso, La 
asociación del trabajo remoto con la productividad laboral en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2021. Una investigación básica busca 
la resolución de problemas y contribuir con nueva información a una 
teoría ya establecida (Sampieri & Lucio, 2003). 
La investigación por su naturaleza tiene un enfoque cuantitativo, ya que 
se usará la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. 
Diseño de investigación  
Diseño no experimental: de nivel correlacional porque busca describir el 
comportamiento y relación de las variables involucradas dentro su 
misma unidad de investigación, su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández, 
2014). 
El diseño se esquematiza de la siguiente manera:  
 
  




M  =  Muestra 
𝐕𝟏 =  Trabajo remoto 
𝐕𝟐= Productividad laboral 







3.2. Variables y Operacionalización 
Variables: 
Variable 1: Trabajo remoto 
Variable 2: Productividad laboral 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
La población es conformada por 20 trabajadores de la Municipalidad 
distrital de Morales, 2021. 
Criterios de selección 
Los trabajadores nombrados y CAS que realice trabajo en áreas 
administrativas de la Municipalidad distrital de Morales, periodo 2021. 
De igual manera para los jefes de cada área de la Municipalidad distrital 
de Morales, periodo 2021. 
Exclusión: 
Los trabajadores que están contratados por Locación de servicio de la 
Municipalidad distrital de Morales, periodo 2021. 
Trabajadores de seguridad ciudadano y policía municipal. 
Muestra:  
La muestra queda conformada por 20 trabajadores de la Municipalidad 
distrital de Morales, 2021. 
Para Robles (2019), es un subconjunto o parte del universo o población 
en que se llevará a cabo la investigación, es una parte representativa de 
la población. 
Muestreo:  
El muestreo de la investigación no probabilístico, porque se trabajará con 
el total de la población de estudio.  





3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Técnica 
La técnica fue la encuesta para ambas variables lo que permite la 
evaluación del trabajo remoto y productividad laboral de la Municipalidad 
distrital de Morales, 2021. 
Instrumento 
Para la variable trabajo remoto, se utilizó como base para la construcción 
del instrumento (Servir, 2020), el trabajo remoto es efectuados mediante 
medios informáticos si no como se realizaría este trabajo es esencial la 
implementación de equipos tecnológicos, no vulnerando los derechos de 
los trabajadores sin destrozar el vínculo laboral entre el empleador y 
trabajador y no se debe cambiar el régimen laborales que tiene cada 
trabajador contratado por las instituciones públicas o privadas solo se 
pude ser el cambio en las actividades que venía desarrollando el 
trabajador pero previa coordinación por ambas partes, es por ello la 
modalidad del trabajo remoto es realizados por los trabajadores del área  
administrativo de las distintas gerencias de la Municipalidad distrital de 
Morales, tiene como objetivo describir el trabajo remoto desarrollado en 
la Municipalidad Distrital de Morales, 2021. El cuestionario está 
estructurado en 16 ítems, para su valoración 1 = muy mala, 2= mala, 3= 
regular, 4= buena, 5= muy buena y luego se llega a ser ineficiente tiene 
un nivel muy malo correspondiente a un 30%, representado por 8 
trabajadores de la Municipalidad distrital de Morales, 2021, seguido de 
un nivel regular en un 20% el mismo que corresponde a 6 trabajadores. 
Para la variable productividad laboral, se utilizó como base para la 
construcción del instrumento, (Nikita Céspedes, 2016), la productividad 
laboral puede ser entendida como el resultado del trabajo realizado si 
llega a las metas trazadas por una institución o empresa es considerado 
también como capacidad o eficiencia que puede alcanzar el trabajo 
realizado por el trabajo ante esto se puede decir que la productividad 
laboral se vendría afectada si en el trabajo remoto no se pudiera tener 
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todos los medios tecnológicos no se alcancen la metas trazadas en un 
año fiscal cuando se habla de municipalidades. Al respecto con los 
autores referidos para las variables trabajo remoto y productividad  
(Nikita Céspedes, 2016) y (Servir, 2020), se tiene un buen 
direccionamiento para el estudio porque las dimensiones que son 
consideradas de dichos autores, se alinean a los objetivos de la 
investigación, de tal manera que las conclusiones obtenidas serán de 
utilidad para el estudio, tiene como objetivo describir la productividad 
laboral desarrollado en la Municipalidad Distrital de Morales, 2021. El 
cuestionario está estructurado en 21 ítems, para su valoración 1 = muy 
mala, 2= mala, 3= regular, 4= buena, 5= muy buena y luego se llega a 
ser ineficiente nivel malo en un 27%, el mismo que corresponde a 4 
trabajadores, seguido de un nivel regular en un 33% que corresponde a 
6 trabajadores de la municipalidad distrital de morales 2021. 
Validez  
El cuestionario es validado mediante el Juicio de expertos, se identifica 
a los profesionales con conocimiento de la temática en investigación, 
quienes emitirán una valoración sobre la pertinencia del instrumento de 
recojo de información en función de los objetivos de la investigación. En 
la presente investigación serán 3 profesionales quienes validan los 
cuestionarios de la encuesta, en función a las escalas antes 
mencionadas.   
Variable N.º Especialidad 
Promedio 
de validez 
Opinión del experto 
trabajo 
remoto  
1 Metodólogo 4.7 Valido para su aplicación 
2 Especialista 4.4 Coherente y aplicable 




1 Metodólogo 4.7 Valido para su aplicación 
2 Especialista 4.4 Coherente y aplicable 
3 Especialista 4.8 Instrumento adecuado 
 
Los instrumentos fueron sujetos a valoración por profesionales 
acreditados en el tema de Gestión Pública. Las cuales emitieron un 
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resultado promedio de 4.63 representando el 92.66% de concordancia 
entre jueces, lo que indica, que tienen alta validez. 
Confiabilidad  
La confiabilidad del instrumento de la variable inversión pública y las 
condiciones socioeconómicas, se calculará a través del análisis del Alfa 
de Cronbach.  
Análisis de confiabilidad del trabajo remoto 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0  
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Análisis de confiabilidad de productividad laboral 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 







Para el recojo de los datos se presentó un documento por mesa de 
partes a la  Municipalidad distrital de Morales, en espera de su veredicto 
que nos acceda a realizar la investigación en dicha institución pública, a 
pocos días después recibimos la aceptación del documento es ahí donde 
que me puse en contacto con el Jefe de Recursos Humanos el mismo 
que me derivo a las diferentes Gerencias para aplicar mi estudio tuve 
que contactarme con cada trabajador nombrado y con régimen CAS, 
donde muy amablemente participaron en dicha investigación y 
posteriormente se hizo el recojo de los datos. 
Método de análisis de datos 
Se empleará la estadística descriptiva para realizar el análisis de las 
medidas de tendencia central y dispersión: frecuencia, porcentaje, media 
aritmética, desviación estándar, etc.; y para responder a los objetivos y 
comprobar la hipótesis se utilizó el Rho de spearman para establecer la 
relación que existe entre las variables. Este coeficiente toma valores 
entre -1 y 1, indicando si existe una dependencia directa (coeficiente 
positivo) o inversa (coeficiente negativo) siendo el 0 la independencia 
total, los cuales se pueden ver a continuación y se representa de la 
siguiente forma: 
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
- 0.9 a - 0.99 Correlación negativa muy alta 
- 0.7 a - 0.89 Correlación negativa alta 
- 0.4 a - 0.69 Correlación negativa moderada 
- 0.2 a - 0.39 Correlación negativa baja 
- 0.01 a - 0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación negativa nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
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0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
3.6. Aspectos éticos 
La presente investigación se ha desarrollado teniendo presente los 
criterios nacionales e internacionales que garanticen la idoneidad de los 
resultados y consecuentemente, contribuya de forma efectiva en la 
detección de problemas, adecuada toma de decisiones y mejoramiento 
del proceso de presupuesto participativo, por lo que se aplicó el principio 
de beneficencia pues se asumió la responsabilidad del bienestar físico, 
psicológico y social de los participantes de la investigación, es decir los 
representantes de las organizaciones civiles aportaron sus ideas y 

























4.1. Trabajo remoto de la Municipalidad Distrital de Morales, 2021 
Tabla 1. Nivel de Trabajo remoto de la Municipalidad Distrital de Morales, 
2021. 
Escala Intervalos f Porcentaje 
Muy Malo      16 -30 8 40% 
Regular      30 – 38 6 30% 
Buena      38- 41 6 30% 
  20 100% 
Fuente: cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad distrital de 
Morales, 2021. 
Interpretación 
En la tabla 1 se observa que el nivel de trabajo remoto de la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2021, tiene un nivel muy malo 
correspondiente a un 40%, representado por 8 trabajadores de la 
Municipalidad distrital de Morales, 2021, seguido de un nivel regular en 
un 30% el mismo que corresponde a 6 trabajadores, seguido de un nivel 
buena en un 30% que corresponde a 6 trabajadores de la municipalidad 
distrital de morales 2021. 
4.2. Productividad laboral de la Municipalidad Distrital de Morales, 2021. 
Tabla 2. Nivel de la productividad laboral de la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2021 
Escala Intervalos f Porcentaje 
Muy Malo 16-22 4 27% 
Regular 22-41 6 33% 
Buena 41-60 10 40% 
  20 100% 
Fuente: cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad distrital de 
Morales, 2021. 
Interpretación 
En la tabla 2 se observa que el nivel de la productividad laboral de la 
municipalidad distrital de morales, 2021, tiene un nivel buena 
correspondiente a un 40%, representado por 10 trabajadores de la 
Municipalidad distrital de Morales, 2021, seguido se observa un nivel 
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malo en un 27%, el mismo que corresponde a 4 trabajadores, seguido 
de un nivel regular en un 33% que corresponde a 6 trabajadores de la 
municipalidad distrital  de morales  2021. 
4.3. La asociación del trabajo remoto con la productividad laboral en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2021. 




 Estadístico gl sig 
trabajo remoto  ,161 79 ,000 
productividad laboral  ,190 79 ,000 
Fuente: Base de datos obtenido del SPSS V.25 
Dado que la muestra es mayor que 50, se calcula el coeficiente de 
kolmogorv-smirmov el resultado es menor a 0.05, por lo tanto, la muestra 
en estudio tiene una distribución normal, por lo que se utiliza el 
coeficiente de Rho de Spearman. 
Tabla 4. Existe la asociación del trabajo remoto con la productividad 
laboral en la Municipalidad Distrital de Morales, 2021 
 
Fuente: Base de datos obtenido del SPSS V.25 
Interpretación 
Se contempla la correlación no significativa entre el trabajo remoto y la 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 20 20 
productivid




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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2021.Mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación Rho 
de Spearman se alcanzó un coeficiente de ,446 (correlación positiva 
moderada) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), por lo que, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, 
productividad laboral No existe la asociación del trabajo remoto con la 
productividad laboral en la Municipalidad Distrital de Morales, 2021. 
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V. DISCUSIÓN
Ante esta investigación desarrollada se llega en la siguiente discusión sobre
los siguientes resultados donde se puede observar que las bases de datos
obtenidos respecto  al Trabajo remoto de la Municipalidad, se tiene como
conclusión que el 40% es muy malo en cuando al trabajo remoto en dicha
municipalidad no tiene medios suficientes para realizar esta modalidad en sus
casas y tienen que asistir su centro de labores, asimismo el siguiente resultado
es del  30% regular y buena al 30%,se ha podido observar que solo hay pocos
trabajadores que han optado por este modalidad de trabajo  ya que están
obligados a asistir a la municipalidad corriendo el riesgo a contagiarse y existe
personal que son personas vulnerables en el caso que son trabajadores con
avanzada edad. Ante esta realidad la siguiente investigación tiene como
resultado que guardan relación, la teoría sobre el Trabajo remoto es
efectuados mediante medios informáticos si no como se realizaría este trabajo
es esencial la implementación de equipos tecnológicos, y constante
capacitación del personal, y no obligando a ir a sus centro laboral, persistiendo
en el vínculo laboral entre el empleador y trabajador, y no se debe cambiar el
régimen laborales que tiene cada trabajador contratado por las instituciones
públicas o privadas solo se pude ser el cambio en las actividades que venía
desarrollando el trabajador pero previa coordinación por ambas partes.
El estudio también se determina lo siguiente que la productividad laboral tiene
como resultado los siguiente es buena al 40% en cuanto a la productividad
laboral hay asistencia de sus trabajadores a su centro de trabajo y se puede
determinar que hay un peligro de contagio y propagación del virus del
COVID – 19, al ver las condiciones que se encuentran laborando ya que las
oficinas son pequeñas, asimismo se ha obtenido que el 27% es malo en
cuando a la productividad laboral, este resultado es pavoroso ya hay personal
que se ha enfermado por este virus COVID – 19, por trabajar en estas
circunstancias y por no haber optado por esta modalidad de trabajo remoto
para evitar estos contagios se ha observado que la municipalidad no tiene a
sus trabajadores del área administrativa laborando por la modalidad de trabajo
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remoto se tiene que ver esto porque estaría vulnerando derechos 
fundamentales a sus colaboradores.  
(Nikita Céspedes, 2016), la productividad laboral puede ser entendida como 
el resultado del trabajo realizado si llega a las metas trazadas por una 
institución o empresa es considerado también como capacidad o eficiencia 
que puede alcanzar el trabajo ante esto se puede decir que la productividad 
laboral se vendría afectada si en el trabajo remoto no se pudiera tener todos 
los medios tecnológicos no se alcancen las metas trazadas en un año fiscal 
cuando se habla de municipalidades.  Los autores respectivos para cada 
variable sobre el trabajo remoto y productividad (Nikita Céspedes, 2016) y 
(Servir, 2020), cuando se hace referencia en estos autores hay un buen 
direccionamiento en cuando a la investigación, las conclusiones van 
relacionados con los objetivos de dicha investigación. 
La asociación del trabajo remoto y la productividad laboral en la Municipalidad 
Distrital de Morales se ha obtenido una correlación no significativa entre las 
dos variables estudiadas en esta investigación se ha utilizado el análisis 
estadístico, ante este resultado se ha rechazado la hipótesis nula y se 
reconoce la hipótesis alterna que conlleva a que no existe la asociación del 
trabajo remoto con la productividad laboral por que los resultados obtenidos 
en las dos variables se puede ver que el trabajo remoto no existe ninguna 
asociación referida a este modelo de trabajo ya que en esta municipalidad no 
se ha utilizado el trabajo remoto en sus áreas administrativas. La ley determina 
temporalmente esta modalidad de trabajo para evitar los contagios masivos 
que pueda generar el virus del COVID – 19 . 
El éxito de las empresas e instituciones necesitan en gran parte de la 
medición, control del desempeño y de la productividad. El sector en cuando al 
trabajo remoto o mixto de trabajo no se llega a esclarecer en cuando al 
desempeño y de la productividad porque es incierto. Además, en la actualidad 
en esta crisis de pandemia se ha realizado cambios en el sector laboral, ante 
esto es necesario proteger la cultura de la empresa y para ello es necesario 
desarrollar confianza y buenas relaciones.  
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La Municipalidad Distrital de Morales, así como todas las instituciones 
públicas deben aplicar el trabajo remoto, salvaguardando la integridad y salud 
de sus trabajadores, ante esto dicha municipalidad debe acogerse a las 
normas establecidos por el gobierno peruano en cuanto al trabajo remoto, en 
esta investigación se ha presentado inconvenientes en el manejo de la 
tecnología con respecto a los equipos que esta requiere, lo cual se refleja en 
la ineficiencia del trabajador, preexistiendo los atrasos en los trámites 
administrativos que realiza la Municipalidad, generando malestar a la 
ciudadanía moralina.  
Los problemas que se presenta en cuando a la productividad laboral en la 
municipalidad distrital de Morales, al no tener las suficientes herramientas de 
trabajo (equipos tecnológicos), etc. Esto conlleva a un problema en los 
trabajadores al no estar cumpliendo con sus metas que se requiere como 




6.1 La asociación del trabajo remoto y la productividad laboral en la 
Municipalidad Distrital de Morales se ha obtenido una correlación no 
significativa entre las dos variables estudiadas en esta investigación se 
ha utilizado el análisis estadístico, ante este resultado se ha rechazado 
la hipótesis nula y se reconoce la hipótesis alterna que conlleva a que no 
existe la asociación del trabajo remoto con la productividad laboral por 
que los resultados obtenidos en las dos variables se puede ver que el 
trabajo remoto no existe ninguna asociación en la municipalidad  se ha 
llegado a la conclusión que dicha  municipalidad no ha utilizado el trabajo 
remoto en sus áreas administrativas que por ley lo determina para evitar 
los contagios masivos que pueda generar el virus del COVID – 19 y 
vulnera los derechos del trabajador, si bien existe correlación entre 
ambas variables esta correlación es baja pues existen factores que 
influyen en que no sea la adecuado por lo que se debe mejorar el trabajo 
remoto asimismo mejorara la productividad laboral para brindar un 
servicio de calidad al ciudadano moralino. 
 
6.2 Trabajo remoto de la Municipalidad, se tiene como resultado que el 40% 
es muy malo en cuando al trabajo remoto en dicha municipalidad no tiene 
medios suficientes para realizar esta modalidad en sus casas y tienes 
que asistir su centro de labores, asimismo el siguiente resultado del  30% 
es regular el trabajo remoto y buena al 30%,se ha podido observar que 
solo haya pocos trabajadores que han optado por este modalidad  ya 
que están obligados a asistir a la municipalidad y tienen el miedo a 
contagiarse. Teniendo como objetivo describir el trabajo remoto 
desarrollado en dicha municipalidad y las consecuencias obtenidas nos 
demuestran que no se está utilizando adecuadamente esta modalidad 
del trabajo remoto como consecuencia de ello vulneran los derechos de 
salud y integridad de los trabajadores municipales.  
 
6.3 La productividad laboral tiene como resultado los siguiente es buena al 
40% en cuanto a la productividad laboral porque  asisten los trabajadores 
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a su centro de trabajo y se puede observar que hay un peligro de 
contagio y propagación del virus del COVID – 19, al ver las condiciones 
que se encuentran laborando ya que las oficinas son pequeñas, 
asimismo se ha obtenido que el 27% es malo en cuando a la 
productividad laboral, este resultado es pavoroso teniendo una cifra de 
contagio del personal que se ha enfermado por este virus COVID – 19. 
Teniendo como resultado que los trabajadores municipales no están 
cumpliendo con sus metas que se requiere como municipalidad, y no hay 




7.1. Al alcalde de la Municipalidad Distrital de Morales, fortalecer la institución 
con estrategias que permita detectar las deficiencias en las áreas de 
manera oportuna, para que no afecte a la gestión que viene realizando, 
brindado así una gestión transparente que permita utilizar los recursos 
económicos de manera adecuada.  
 
7.2. Al jefe del área de recursos humanos, reportar, comunicar las 
limitaciones y deficiencias en las diversas áreas de la institución, con el 
objetivo de poder reformular las estrategias o actividades que venía 
desarrollando el personal en aras de contar con una gestión 
transparente. 
 
7.3. A los jefes de cada área, reforzar el trabajo remoto, registrando su estado 
actual, para que el área encargada pueda tomar buenas decisiones ante 
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Matriz de Operacionalización de variables 














es la prestación de servicios 
subordinada que realiza un/a 
trabajador/a que se encuentra 
físicamente en su domicilio o en el 
lugar de aislamiento domiciliario. 
Se realiza a través de medios o 
equipos informáticos, de 
telecomunicaciones y análogos 
(internet, telefonía u otros), así come 
de cualquier otra naturaleza que 
posibilite realizar las labores fuera del 
centre de trabajo, siempre que la 
naturaleza de las labores lo permita. 
La variable según SERVIR 
(2020), la labor remota no 
está parametrado en labores 
efectuadas mediante medios 
informáticos, sea 
telecomunicaciones u 
análogas, sino va más allá 
de labores como son el 
análisis informativo, orden 
de los documentos, revisión 
de planillas, como otros 
casos que no sea necesario 
estar presente un servidor 
público en el lugar de trabajo. 
Al respecto el personal que 
efectúa la labor remota está 
conformado por el personal 
administrativo de las 
gerencias de la 




empleador y trabajador   
 









cuyo objetivo consiste en promover 
esta modalidad laboral como un 
instrumento que contribuye a la 
transformación digital del país y a 
incrementar los niveles de 
productividad de entidades públicas y 
organizaciones privadas, a generar 
una movilidad más sostenible, a 
mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores, a la promoción de la 
inclusión social 
 
La variable productividad 
laboral, cuya finalidad es 
recolectar información 
acerca de la variable, 
Céspedes, Lavado y 
Ramírez (2016), el trabajo, la 
productividad puede 
entenderse como la cantidad 
de producto por unidad de 
trabajo, comúnmente 
denominada “productividad 
laboral”. Según esta 
definición, un trabajador con 
mayor productividad 
Atención   
 
horarios de trabajo remoto Ordinal 
cumplimiento del servicio 
Rapidez de la atención 
Equipos y medios 
 
Conocimientos tecnológicos 
y de información 
Establecimiento de la metodología 
Horario de trabajo y 
Tiempo de servicio  
 
 
El tiempo de cada servicio 
El horario de trabajo 
 
 
producirá más unidades del 
producto. Cuando la 
economía es más compleja y 
tiene más factores de 
producción (como el capital y 
el trabajo), se utiliza un 
indicador más complejo 
conocido como la 
productividad total de 
factores (PTF), término que 
resume la capacidad (o 
eficiencia) que tienen estos 
dos factores de producir 
bienes y servicios de manera 
combinada (p.13). 
Disponibilidad 
El buen servicio brindado 
Atención permanente 
Recursos tecnológicos 
Satisfacción Satisfacción a los ciudadanos 
Atención puntual en el trabajo remoto. 
La eficiencia del personal administrativo 
Los plazos y cronogramas fijados en la atención 
  
 
Matriz de consistencia 
Título: Trabajo remoto y la productividad laboral en la Municipalidad Distrital de Morales, 2021. 




¿Cuál es la asociación del trabajo remoto con la 




¿Cuál es la asociación del trabajo remoto en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2021?  
. 
¿Cuál es la productividad laboral en la Municipalidad 







Conocer la asociación del trabajo remoto con la productividad 




-Describir el trabajo remoto desarrollado en la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2021. 
-Describir la productividad laboral desarrollado en la 





Hi: La asociación del trabajo remoto con la productividad laboral 
en la Municipalidad Distrital de Morales, 2021.  
 
Ho: No existe la asociación del trabajo remoto con la productividad 
laboral en la Municipalidad Distrital de Morales, 2021. 
 
Hipótesis específicas  
 
H1: la asociación del trabajo remoto en la Municipalidad Distrital 
de Morales, 2021, es adecuado,  
 
H2: la productividad laboral en la Municipalidad Distrital de 







Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
 
Diseño de investigación. Tipo no experimental de corte 
transversal y diseño correlacional. 
 
  V1 
 
M  r 
 
  V2 
 
Donde: 
M = Muestra 
V1= Trabajo remoto 
V2= Productividad laboral 




estará conformada por 20 trabajadores de la Municipalidad distrital 





20 trabajadores de la Municipalidad distrital de Morales, 2021. 
Variables Dimensiones  
trabajo remoto  
Jornada laboral, Obligaciones del 




Atención   
 
Equipos y medios 




Ficha de recolección de datos: Trabajo Remoto 
CUESTIONARIO: EL TRABAJO REMOTO 
Datos Generales: 
Nombre del Área: _____________________ 
Cargo que desempeña: __________________________________ 
Tiempo en el cargo: _____________________________________ 
Grado de instrucción: ___________________________________ 
Instrucción. Dejo en sus manos este instrumento para ser respondido con toda la objetividad 
posible, será la manera que aporte para el desarrollo de la investigación.  
Marca una sola alternativa en la escala de valoración 
Muy bajo = 1 
Bajo = 2 
Medio = 3 
Alto = 4 
Muy alto = 5 
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escala de valoración 
1 2 3 4 5 
Dimensión Jornada laboral, Obligaciones del empleador y trabajador 
01 
Considera que en el trabajo remoto se cumple con los horarios 
establecidos en su jornada laboral. 
02 
Considera que su jornada   laboral le permite realizar las actividades 
programadas y coordinaciones necesarias dentro del trabajo remoto. 
03 
Utiliza y Gestiona los tiempos de descanso establecidos durante su jornada 
laboral 
04 
Considera que el trabajo remoto le permite tratar la información brindada 
por la Municipalidad Distrital de Morales de manera segura 
05 




Fuente: Baldeon (2020) Trabajo remoto y su relación con la eficiencia del personal 












Aplica medidas preventivas para la conservación de la seguridad y salud 
dentro del  trabajo remoto 
     
07 
Reporta sus incapacidades médicas a la institución cada vez que se 
presentan, priorizando su salud durante el trabajo remoto. 
     
08 
La realización del trabajo remoto incorpora reunión de organización de 
labores bajo la modalidad virtual. 
     
09 
La reunión de organización del trabajo remoto busca mejorar el 
desempeño del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de 
Morales. 
     
10 
Se realiza reuniones de organización con fines de mejorar la labor del 
personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Morales 
     
Dimensión Seguimiento        
11 Se realiza seguimiento al trabajo remoto del personal administrativo      
12 
El seguimiento que se realiza al trabajo remoto busca orientar al personal 
administrativo. 
     
13 La labor del monitoreo del trabajo remoto se cumple según lo planificado.      
14 La labor del seguimiento del trabajo remoto se cumple según lo planificado.      
15 
En el trabajo remoto se cumple con la programación y monitoreo al 
personal administrativo. 
     
16 
En el trabajo remoto se cumple con el seguimiento y monitoreo al personal 
administrativo. 
     
Ficha de recolección de datos: Productividad Laboral 
CUESTIONARIO: Productividad Laboral 
Datos Generales: 
Nombre del Área: _____________________ 
Cargo que desempeña: __________________________________ 
Tiempo en el cargo: _____________________________________ 
Grado de instrucción: ___________________________________ 
Marca una sola alternativa en la escala de valoración 
Muy bajo = 1 
Bajo = 2 
Medio = 3 
Alto = 4 
Muy alto = 5 
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escala de valoración 
1 2 3 4 5 
Dimensión Atención 
01 El personal administrativo cumple con los horarios de trabajo remoto 
02 
La atención del personal administrativo durante el trabajo remoto es 
eficiente 
03 
El cumplimiento del servicio mediante el trabajo remoto permite atender 
más usuarios en sus trámites diversos 
04 
La rapidez en la atención que se brinda mediante el trabajo remoto permite 
cumplir con todos los tramites solicitados por los ciudadanos. 
Dimensión Equipos y medios 
05 Se realiza seguimiento al trabajo remoto del personal administrativo 
06 
El seguimiento que se realiza al trabajo remoto busca orientar al personal 
administrativo. 
07 





Fuente: Vicente (2020) Trabajo remoto y gestión administrativa en la Institución Educativa 





En el trabajo remoto se cumple con la programación de seguimiento y 
monitoreo al personal administrativo. 
     
 Dimensión Horario de trabajo y Tiempo de servicio      
09 
El horario de trabajo remoto favorece el servicio a los vecinos de la 
Municipalidad Distrital de Morales   
     
10 
Se toma en cuenta en el horario de trabajo del personal administrativo, el 
tiempo de cada servicio para atender mayor número de usuarios 
     
11 
En el tiempo de servicio de trabajo remoto se respeta el horario de trabajo 
asignado 
     
12 
El horario de trabajo del personal administrativo es único en todas las 
gerencias permitiendo la integración laboral 
     
 Dimensión Disponibilidad      
13 
La disponibilidad de todo el personal asignado a las gerencias para el trabajo 
remoto asegura el buen servicio brindado 
     
14 
La disponibilidad oportuna de personal de soporte tecnológico asegura la 
atención permanente 
     
15 
La disponibilidad de recursos tecnológicos asegura se cumplan los plazos 
de trámites de los servicios que se brindan 
     
16 
En el tiempo de alta demanda de servicios la disponibilidad del personal de 
apoyo es fundamental para lograr las metas de atención 
     
 Dimensión Satisfacción      
17 
Considera que el servicio brindado por el personal administrativo mediante 
el trabajo remoto genera satisfacción a los ciudadanos  
     
18 
La atención puntual en el trabajo remoto garantiza la plena satisfacción de 
los ciudadanos 
     
19 
La eficiencia del personal administrativo en el trabajo remoto genera 
satisfacción a los ciudadanos que realizan diversos trámites  
     
20 
La atención oportuna en las diversas gerencias mediante el trabajo remoto 
genera satisfacción en los vecinos de la Municipalidad Distrital de Morales 
     
21 
Considera que los plazos y cronogramas fijados en la atención que se brinda 
a los ciudadanos genera satisfacción y confianza 
     
  
 













Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación 
 
 




Jornada laboral, Obligaciones del empleador y 
trabajador 
Seguimiento 
pr1 pr2 pr3 pr4 pr5 pr6 pr7 pr8 pr9 pr10 SUBTOTAL D1. pr1 pr2 pr3 pr4 pr5 pr6 
SUBTOTAL 
D2. 
1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 16 2 2 2 2 2 2 12 28 
2 3 4 3 4 4 5 4 5 4 2 38 3 3 4 4 4 5 23 61 
3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 38 3 4 3 4 4 4 22 60 
4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 22 2 2 2 2 3 3 11 33 
5 2 4 5 5 5 4 2 4 4 4 34 3 3 2 2 3 3 16 50 
6 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 36 3 4 4 4 3 4 11 51 
7 4 4 4 3 1 3 4 1 2 3 29 3 3 4 4 4 4 22 51 
8 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 19 3 3 3 3 3 3 18 37 
9 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 16 3 3 3 3 3 3 18 34 
10 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 41 5 5 4 4 5 5 10 51 
11 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 21 3 3 3 4 3 4 20 41 
12 5 4 4 4 5 5 5 1 1 1 34 5 5 5 5 5 5 30 64 
13 1 1 2 3 4 4 5 1 4 5 30 5 4 5 5 5 5 29 59 
14 1 2 3 3 3 4 5 4 3 4 32 4 4 3 4 3 4 19 51 
15 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 28 4 3 2 3 3 2 17 45 
16 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 14 37 
17 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 25 2 3 3 3 3 4 18 43 
18 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 4 2 4 3 2 18 49 
19 2 3 2 3 2 3 2 2 4 3 26 4 3 4 3 3 3 20 46 
20 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 30 3 4 3 3 3 16 46 
Productividad Laboral 
NUMEROS 
Atención  Equipos y Medios 
SUBTOTAL.D2 
Horario de trabajo y tiempo de servicio 
SUBTOTAL.D3 
P1 pr2 pr3 pr4 SUBTOTAL.D1 pr1 pr2 pr3 pr4 pr1 pr2 pr3 pr4 
1 4 2 1 1 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 
2 5 4 3 4 16 5 4 3 4 16 4 4 4 4 16 
3 4 4 3 4 16 3 4 4 4 15 4 4 4 3 15 
4 3 2 3 3 11 3 4 3 3 13 2 2 2 2 8 
5 2 3 3 3 11 3 3 3 4 13 2 2 2 3 9 
6 3 3 4 4 14 4 4 3 4 15 4 4 3 4 12 
7 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 
8 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 4 4 3 3 14 
9 3 2 2 3 10 3 3 2 3 9 2 3 2 4 9 
10 5 5 5 4 9 4 4 5 4 12 5 4 3 4 16 
11 3 4 3 4 14 3 4 3 3 10 3 4 3 3 13 
12 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
13 4 2 2 2 10 5 5 5 5 20 3 3 3 3 12 
14 5 4 4 4 17 5 4 3 3 12 3 4 3 4 14 
15 3 3 4 4 14 2 3 4 2 11 3 3 4 4 14 
16 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 
17 2 2 2 3 9 3 3 2 3 11 4 3 3 3 13 
18 3 3 4 4 14 4 3 4 3 14 3 3 3 3 12 
19 4 4 3 3 14 3 4 2 3 12 3 3 4 3 13 
20 3 4 3 3 13 3 3 3 3 12 2 3 4 3 12 
